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Soccer Box Score (Final) 
2010 Men's Soccer 
Bethel vs Cedarville (9/10/10 at Cedarville, OH) 
Bethel (3-2) vs. Goals b}:'. ~eriod 1 2 
Cedarvi 77 e (2-2) Bethel 1 1 
Date: 9/10/10 Attendance: 625 Cedarvi 77 e 0 1 
Weather: Clear, calm, 70 degrees 
Bethel Cedarville 
Pos## Plarer Sh SOG G A Pos## Plarer Sh SOG 
g 1 Cody Troyer - - - g 1 Kevin Bender -
4 Eduardo Fernandez - - - 2 James Twinem 2 1 
5 Joao Couto 1 - - - 3 Ryan Thurman -
7 Zach Ganzberg 1 1 - - 6 Tim Green 1 -
9 Ryan Needs 1 8 Jason Bender -
11 Martin Ruiz 2 1 - - 10 Matt Niemiec 5 4 
17 Humberto Trejo - - - 12 Tony Franco 
18 Ethan Reinchenbach - - - - 15 Ryan Connelly -
20 Romulo Nobrega 1 17 Steve Ellis -
21 Rafael Borges 2 1 1 - 23 Stephen Schindler -
23 Drew Carpenter 1 1 - - 24 Eric Newman 1 -
-- Substitutes -- Substitutes 
2 Aaron Fisher - - - 4 Todd McKinley -
3 Dani el Moyo 3 2 1 - 7 Scott Roseberg -
6 Gerardo Carrera 1 1 11 Joseph Muell er -
10 Bernardo Sant'Anna - - - - 16 Jon Earl -
16 Josh Overmyer - - - 18 Timm:i:: Waller -
22 Jon Rogers - - - Totals 9 5 
24 Lucas Grudda - - -





















## Goalkeepers Min GA Saves ## Goalkeepers Min GA Saves 
1 Cody Troyer 90:00 1 
TM TEAM 0:00 0 
Shots b:r period 1 2 Total 
Bethel 5 6 11 
Cedarville 5 4 9 
Corner kicks 1 2 Total 
Bethel 1 1 2 
Cedarville 2 4 6 
Scoring summary: 
No. Time Team Goal scorer 
1. 1:29BET Rafael Borges 
2. 73:19 BET Daniel Moyo 
3. 88: 10 CED Matt Niemiec (5) 
Cautions and ejections: 
3 1 Kevin Bender 90:00 2 
1 
Saves b:r period 1 2 Total 
Bethel 3 1 4 
Cedarville 1 4 5 
Fouls 1 2 Total 
Bethel 2 6 8 





Pass to spot, sliding finish 
Pass and shot, far post 
Header off corner 
YC-BET #4 (66:34); YC-BET #10 (88:36); YC-CED #7 (89:50) 
Officials: Referee: Sal Saia; Asst. Referee: Michael Goenner; Chico Grajeda; 
Offsides: Bethel 0, Cedarville 1. 
Dave Jones Memorial Classic 
Official's signature 
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